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O. M. 93/58 por la que se nombra Ayudante Militar de
Marina de Garrucha al Teniente de Navío de la Re





O. M. 94/58 (D) por la que se nombra Aspirante a
Grabador de la Especialidad de Topografía al opo
sitor D. José Heredia Peña.—Página 94.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
O. M. 95/58 (D) por la que se declara "aptos" en In
formación Topográfica y Lectura de Planos a los





O. M. 96/58 (D) por la que se confirma, en la posesión
de dicha Esoecialidad al personal que se relaciona.—
Página 94.
Io. M. 97/58 (D) por la que se dispone cause baja en
su actual empleo de Ayudante Especialista de Ma
niobra Sergio Moya Zornozo. • Página 95.
Ayudantes Especialistas.
TROPA
Soldados Especialistas de Infantería de Marina.
O. M. 98/58 (D) por la que se nombra Soldados Es
pecialistas a los Ayudantes Especialistas que se re
'tlacionan.—Página 95.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MjNISTERIO DEL" EJERCITO
DIRECCION GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA POR LA PATRIA
Ingresos.—Orden de 17 de agosto de 1957 por la que
se concede el ingreso en el Benemérito Cuerpo de
Mutilados de Guerra por la Patria al Contramaestre
segundo de la Armada D. Ricardo Peteiro Porto.—
Páginas 95 y 96.
Otra de 17 de agosto de 1957 por la que se concéde
el ingreso en el Benemérito Cuerpo de Mutilados
de Guerra por la Patria al Celador segundo de Puer
to y Pesca D. Antonio Clemente Meca. Página 96.
RECTIFICACION.ES
o





Orden Ministerial núm. 93/58. -- Se nombra
Ayudante Ii1itar de Marina de Garrucha al Tenien
te de Navío de la Reserva Naval Activa D. Mariani)
Llerena Domínguez, que cesará, cuando sea releva.
dNo, en el patrullero R. R.-28.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 9 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena y Vice





Orden Ministerial núm. 94/58 (D). Corno re
sultado de los exámenes de oposición convocados por
Orden Ministerial de 9 de abril de 1957 (D. O. nú
mero 101), se nombra Aspirante a Grabador de la
Especialidad de Topografía, con antigüedad a tod9s
los efectos de 20 de enero de 1958, al opositor don
José Heredia Peña.
Madrid, 9 de enero de 1958.
ABARZUZA
Cuerr de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 95/58 (D).—Por ha
ber finalizado con aprovechamiento el curso que
dió comienzo el 16 de agosto de 1957 y para el cual
fueron admitidos en virtud de la Orden Ministe
rial de 21 de junio del mismo ario (D. O. núm.. 141),
se declata "aptos" en Información Topográfica- y
Lectura de Planos a los Suboficiales de Infantería
de Marina que a continuación se relacionan :
Brigada D. Manuel Núñez Area.
Brigada D. Rafael Lobo Robledo.
Sargento D. Rafael Solivelles Quetglas.
Número 8.
Sargento D: Albino López López.
Sargento D. Antonio Ruiz Navarro.
Sargento D. Lucio Díaz Cavietdes.







Orden Ministerial núm. 96/58 (D).—Como re
sultado de las propuestas formuladas por la Escue
la de Artillería y Tiro Naval "Janer", y en cum
plimiento de lo preceptuado en el artículo 31 del
vigente Reglamento de Telemetristas, se confirma
en la posesión de dicha Especialidad, con antigüe
. dad de 25 de noviembre de 1957; al personal que a
continuación se relaciona, el cual ha sido admitido
para efectuar el curso de reválida, en virtud de la
Orden Ministerial de 18 de octubre de 1957
. (DIA



















Juan M., Tornen Blanco.
Arturo Fernández Freire.
Juan L. León Sánchez.
Luis Caramé Andújar.
Manuel Fernández Díaz.
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Ayudantes Especialistas.
Orden Ministerial núm. 97/58 (D). Como con
secuencia de propuesta formulada por la Comandan
cia Dirección de la Escuela de Maniobra, y en vir
tud de lo dispuesto ,en los .artículos 58 y 60 del vi,
gente Reglamento Orgánico del Personal de Marine
ría y Fogoneros, causa baja en su actual empleo de
Ayudante Especialista, continuando en la Armada
como Marinero de segunda hasta dejar extinguido
su compromiso de cuatro años, el siguiente :
Ayudante Especialista de Maniobra.
Sergio Moya Zornozo.
Madrid, 9 de enero de 1958.





Soldados Especialistas de .Infantería de Marina..
Orden Ministerial núm., 98/58 -,(D).—Como re
sultado de propuesta formulada por la jefatura del
Tercio Sur de Infantería de Marina, son nombrados
Soldados Especialistas, con antigüedad y efectos ad
ministrativos de 20 de diciembre de 1957, 'los Ayu
dantes Especialistas que figuran en la relación uni
da a esta Orden. _ -
Madrid 9 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. .










Miguel San Antonio Rúa.
Francisco Moreno Ruiz.
Leopoldo Cánovas Campo.






















































ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS
DE GUERRA POR LA PATRIA.
Ingresos.—Por hallarse comprendido en la Leyde 30 de diciembre de 1944 (D. O. núi'n. 5 de 1945)
y reunir los requisitos señalados en la Orden de 18 de
Página 96. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 8.
junio de 1945 (D. O. núm. 136), en relación con
el Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. núme
•o 187) y Reglamento de 5 de abril de 1938 (Bo
leitín, Oficial nún-,1. 540), se concede el ingreso en
el Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por
la Patria, con el título de Mutilado Accidental Abso
luto, al Contramaestre segundo de la Armada don
Ricardo Peteiro Porto, debiendo percibir sus deven
gos por la Pagaduría Militar de Haberes de La Co
ruña, a partir de la fecha de esta Orden.
Madrid, 17 de agosto de 1957.
BARROSO
Ingyvos.—Por hallarse comprendido en la Ley
de SO de diciembre de 1944 (D. O. núm. 5 de 1945)
y reunir los requisitos señalados en la Orden de
18 de junio de 1945 (D."0. núm. 136), en relación
con el Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 187) y Reglamento del Cuerpo de 5 de abril
de 1938 (B. O. núm. 540), se concede el ingreso en
el Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por
la Patria, con el título de Mutilado Accidental Abso
luto, al Celador segundo de Puerto y Pesca D. An
tonio Clemente Meca, debiendo percibir sus deven•- •
gos por la Pagaduría Militar de Haberes de Barce.-.
lona, a partir de la fecha de esta Orden.
Madrid, 17 de agosto de 1957.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 184, pág. 570.)
1 1
RECTIFICACIONES
Advertido error material en la Orden Ministerial
de 4 de diciembre del pasado año (D. O. dime:
ro 277, pág. 1.969), en la que se concede la Cruz dé
Plata del Mérito Naval con distintivo blanco, ha de
entenderse rectificada corno sigue :
DONDE DICE
Marinero de primera Juan Pastor Muñoz,
DEBE DECIR
Marinero d primera Juan Fernández Muñoz.
Madrid, 10 de enero de 1958.—El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Joaquín Cer
vera Balseyro.
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